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1 La  campagne 2010  apporte  des  précisions  sur  les  phases  marquantes  du  site.  Ces
nouvelles informations sont intégrées aux précédents résultats (fouilles et diagnostics)
pour proposer une synthèse générale des données de cinq années de recherche sur le
site de Saint-Martin-au-Val. Les travaux d’édification débutent par des aménagements
du  terrain  naturel  et  l’installation  d’un  cailloutis  de  circulation  vers  les  années
70 apr. J.-C.  Par  la  suite,  lors  d’une  première  tranche,  les  fondations  et  les
soubassements sont montés en rehaussant les niveaux des chantiers de construction
internes et externes par l’apport de remblais de différentes natures. La mise en place de
l’égout  en  intérieur  du  portique  est,  ainsi  que  les  premières  assises  des  élévations
interviennent  par  la  suite.  Certains  arrêts  et  irrégularités  dans  les  maçonneries
témoignent des différentes équipes qui ont œuvré. La seconde tranche est consacrée à
l’édification  des  exèdres  et  absides  en  façade,  vers  120-130 apr. J.-C.  Les  niveaux
130-200 apr. J.-C.,  censés correspondre à la pleine fréquentation du monument,  sont
toujours  absents  de  la  zone  de  fouille.  L’hypothèse  déjà  émise  d’un  bâtiment  non
terminé est à nuancer puisque plusieurs arasements ont été constatés. Ces derniers ont
pu faire disparaître certaines couches de construction et de fréquentation. Dès le début
du IIIe s. et jusqu’à la fin du IVe s. apr. J.-C., le monument est détruit et les matériaux
récupérés.  De  nouveaux cailloutis  de  circulation sont  aménagés,  vraisemblablement
pour l’évacuation des pierres et briques démantelées. Deux bâtiments sur poteaux sont
construits autour de l’exèdre A. Le second est synchrone des ateliers de bronziers qui
s’installent vers le milieu du IIIe s. apr. J.-C. au nord de l’exèdre et du pavillon d’angle. Le
premier  semble  s’inscrire  comme  un  atelier  de  fonderie-post-fonderie ;  le  second
apparaît plus opportuniste et s’apparente à un atelier temporaire de recyclage d’objets.
Ils  sont  entaillés  par  une  grande  fosse  de  plus  de  50 m  de  long  contenant  huit
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sépultures  et  de  nombreux  ossements  humains  éparpillés  (plus  de  100 individus)
associés à du mobilier domestique et funéraire. Ces dépôts singuliers pourraient être en
lien avec une épidémie. La dernière occupation du site est marquée par la présence de
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